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jKpLôT×JpLoTo
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oT×TPLoTóEPõjmlElTn ×To Ý oToSpA×EóJpõjÏo
oT×TPLoTóEPõjmlElTn jmoEoTo à oqjpõjÏlJpA×Eó
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oT×TPLoTóEPõjmlElTn ×To Ý oTñSpA×EôJpAÖEô
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ØÙW(A!ÙzITwwHA!ÙzP
Î ?BACR[AIT Ø emf)c\ÙWTSGxFkIÏc^IEh+ITKAKBACS4?BÙ>Q?BÙa Ø DAKAKBACôTPêj Ø \ØÙW8AØ\fFVc^P Î ?CALA!?BÙO!AKBÙA!Ù Û Ø egf^cFAN Ø s
F4AÙÊXYI8Ù[>A!Ù c A(ckcFAQFkDA>?BÙWT\ÙzW(A!Ù NK?CAØÙIEKAWmczp
HJvv} iVv Ø K Ø F  KdcI»jmlElTnTpNp
oElJµjmoTPLoTòEPõjmlElTn%p`A!?BÙJWT\Ec!ASS4A!A!?BÙWTM~Zegf^NK?CAQF4?AWEhA!?dc!A!Ù[wH?tc=>AFanAKCAQSkh+ITxzScFAQ\AGs
FG\ÙWEP
jÏoJµjTjmPLoTòEPõjmlElTn%pv[?LFkFA!Ù[O\[R[AW(?BÙÙ[>AF ÛLØ egf^c^M,Skx Ø cFAF c ITKLhA!Ù
jEjKµjm×TPLoTòEPõjmlElTn%p1¾#wwHAQFÍNK?CAQ>AF~c Ø \emfA!Ù[v[?AFGF4A!Ù Ø \ØÙP
jÏ×JµjmñTPLoTòEPõjmlElTn%p}|fIÏc^IEwHAGcF4?LSkemfAR[A>?CÙzWT\ÙW8A!Ù
HJvv} iVv Ø K Ø F  KdcI»jmlElTlTpNp
jÏ×JµjmñTPLoTòEPõjmlElTl%p,ZegfzKCAemf)c!ASSA!A!?BÙWJ¶%uA!?tc^SGxFk\ÙzW3DA!?>AF ÎLØ c!A!ÙAFGØ Ø SGSk\ÙWS¶W(AW8A!Ù
HE?tckc!AC>AF ÛLØ egf^cX{?CAKBA3v[?LFkF4AÙ»\Ù> c IEKAhA!ÙP
jÏñJµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl%p  \Ec!AuaÍF Ø ÙSkx Ø F4A!ÙzOP
jmÖSµqjÏôTPAoEòTPêjmlTlEl%p[\FGOSkemfKL\Ú`?AwÃHJvv}Mh+I(ÙÙ^cFA?CÙ>AFkSAKADA!Ù ÛLØ emf)c3FAx Ø F?CAFVc
NGAQFk>A!ÙzP¿ZA!A!?CÙzW Ø ÙzØ Ø ÙWESÊ\Ù)c!AFji¹º¹LM NK?AFG>W(AW8A!Ù{Ù>A >AF ÛØ emf)cySkemfKBAegf^cFAQFkP
Î ?BAW Ø ÙOA ÛØ emf)cv[?LFkF4AÙP
jmôSµqjÏóTPAoEòTPêjmlTlEl%p}|fImcITwNAGc^F?ASGegfAR[A>?CÙWE\ÙW(AÙPZAQfFWT\Ec!AuaÍF Ø ÙSkx Ø F4A!ÙzOP
ÎLØ c\w ¾Ù)c!AWTFGPAO!A?dcâtwySGä R[AwNAFkh\ÙW8A!Ù ZEc Ø FVc^O!A!?tcâðaCaä
Õ ñ£ñ Ú ñ ÈhÈË Ù hÇzÐ:ïzÅ.ðDðDñJò%Ü
oTlTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×TñSpõjÏ×JpAoEo
oTlTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×TñSpAÖEoJpAoEo
jmoTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oToSpAÖEÖJpA×Eó
jmoTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oqjpõjÏnJpAoEo
jmoTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oT×SpAñjKpõjÏó
jmoTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oT×SpAôEòJpAoEo
jmoTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oTñSpõjÏñJpAôEô
jmoTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×qjpAñEòJpAoEo
jmoTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×TñSpAoElJpAoEo
jmoTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×TñSpAñEnJpAoEo
jTjmPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oToSpAÖEñJpõjÏó
jTjmPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oT×SpõjÏòJpAoEo
jTjmPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oT×SpAôEÖJpAoEo
jTjmPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×ToSpAñEòJpõjÏo
jTjmPLoTòEPõjmlElTn jmoEoTo  ×qjpõjÏ×JpAoEo
jTjmPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×qjpA×EôJpAoEo
jTjmPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×TñSpA×EóJpAôEn
jm×TPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oqjpAñEoJpAoEo
jm×TPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oT×SpA×jKpA×Eo
jm×TPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oT×SpAôE×JpõjÏo
jm×TPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×qjpAñEoJpAoEo
jm×TPLoTòEPõjmlElTn jmoEoTo  ×T×SpAoEôJpAoEo
jm×TPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×T×SpA×EôJpAoEo
jm×TPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý ×TñSpAoEÖJpAoEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTn jmoEoTo à oToSpAoEÖJpAoEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTn jmoEoTo Z oToSpA×EôJpAoEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oToSpAÖEôJpAoEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oqjpAñEnJpAÖEô
jmñTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oT×SpAoEñJpAÖEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTn ×Eo Ý oTñSpAoEñJpAñEo
Õ ñ£ñ Ú ñ£Ù`òÒÙ`ó±Ù`òô Û ïzÅ.ðDðDðDò Ü
jm×TPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý ×qjpAÖEoJpAoEo
jm×TPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý ×T×SpAoElJpAôj
jm×TPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý ×TñSpAoEôJpAoEo
jmñTPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý oToSpAoEôJpAôEó
jmñTPLoTòEPõjmlElTl ×Eo Ý oqjpAoElJpAñE×
Þ ßLàsáVâiãGá¥äGå+æ%çæ èéLêqë âsá¥ãì%ãíá¥ã
Þ ßGàsá¥âiãGá¥äGå+æ%çïîsîî
ÎLØ c^\w ¾Ù)c!AWTFGPAO!A?dcâtwySGä R[AwNAFGh\ÙzW(A!Ù ZEc Ø Fc^OA!?dc=âÔaCaä
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpêjmóJpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oEñJpLoqjKpLñTô
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×jKpLoT×JpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo  ×E×JpêjmÖJpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à ×E×JpL×TòJpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×E×JpLôT×JpLoTo
jmñEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à ×EñJpLÖqjKpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à oEoJpLoTÖJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oEoJpL×TôJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ojKpL×TòJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à oE×JpLñqjKpêjmo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpLôTóJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×EoJpLôqjKpLoTñ
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à ×E×JpL×TóJpLoTo
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo Z ×E×JpLÖTlJpL×To
jmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×EñJpLoTóJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo Z oEoJpLôTnJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo Z ojKpêjm×JpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ojKpLñTñJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo  oE×JpLoTóJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpL×T×JpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpLôTnJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×EoJpL×T×JpL×To
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×jKpêjmÖJpLoTÖ
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo  ×E×JpLoT×JpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×E×JpêjmÖJpLôqj
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ×E×JpLôTòJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à ×EñJpLÖTòJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl jmoEoTo à oEoJpLoTôJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oEoJpêjmóJpLÖTô
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý ojKpêjmnJpLoTo
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpêjmnJpLôTÖ
jmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ×To Ý oE×JpLÖTnJpLoTo
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c ?CAQ>AFk\zw N\Fk>AuO\FuA?dcFA?Aemf\ÙzWu> Ø SLANMcFAFÙAyj  ZAh\Ù>A!Ù%Z?AW8Ù Ø KnA!?CÙAFZ Ø c!AKAKB?dc!A!Ù\zfF
XJAFVNGA!Ù>AGc^P Î ?CA uA!?tc Ø \bÁ ITSG\ÙWNA!?CÙAQF)¾Ù)c!AWTF Ø c!?AI(Ù%DAGc^FG\WyØk\zF¸LAF  jUAGNLA!?AKLS5×EowySGM0Øk\zF
 Ø KB?AF?CAFG\ÙWTS  M à KL\Ú  \Ù><ZEc Ø Ù> Ø Fk>zScFAQF4Ù Ø \ØMÙ Ø fzwHA!Ù=UAGNGA?AKASCj,SkP
ô-Ã Ä[ÃÅnÆÇzÈÉÊ[ÈËLÊËLÌ2ÊÍ[ÎÇ+ÏÐÉ
Î ?CA[ZEc Ø Ù> Ø Fk>FA>\h^cF?LI(Ù N\FG>AM~NK?BAp?BÙ  Ø xzPÖTPA×EPõjDASkemfF4?BADA!ÙM>\zFkemfW(AØ \zfFcP ÎLØ DA!?
N\Fk>AÙ Ø \emf»DA!?¸AF  j>?CA ÎLØ cFA!Ù%>AS-P3AFGWTKCA?AemfSc!AF4ÙS|wN?dcLA!?CÙAQw WEKCA!?tcFA!Ù>A!ÙHE?dcGcFAK
XYI(Ù×SrXJAFGS4AfAÙP  ÙSkemfKB?CAÚ8A!Ù>N\Fk>AÙ{;ÓJAQh)c!A»>AFu{McF?CÙzh)c!?AI(ÙzM¿>AS£¸L?AwwNAKASGf?CÙ^cFAFVs
WTFk\Ù>S\Ù>J>AQS Î AGc!Ah)cITFGSCDAF¦\emhS4?Aemf^cF?AWÏc^M,SkI+> Ø Ú<w Ø ÙJKCA(c^OGc!A!Ù>KB?AemfQA!?CÙAuF4AQK Ø c!?dXJA ¿Ø fzKds
F Ø c!A>ASÝzUAQh)cScFAQF4ÙSO\w P3AFGWTKCA?AemfSc!AF4ÙNAFkf?CAKtc^P
ô-Ã Ä[Ã Ä ÖL ÇzÏÉÎÇzÏÐÉnzÎÐËGËLÌ ÎÇzÍËõÍÉÊ Õ ÈÑÉÏÇzÍ[ÊÌ É
Î ?CA{Mc!?CÙh^cF?LI(ÙrN\Fk>AÙ Ø egf>A!ÙIEDA!Ù Ø ÙzW(AW8ADA!ÙA!Ù à IEFkwNAKCÙÊØk\F>?CA Û Ø emf)c!A3DAFAegfÙAGc^M?CÙrNGAKLegfAÙyØk\F;¸LAQF ¿ j SkINCITfK à KA\Ú èØ KAS Ø \emfZEc Ø Ù> Ø Fk>SVcFAFÙACxfIÏc^IEwHAGcF4?BAFc|N\FG>A!ÙP
Î ?CA c AQFcFAS?CÙ>Ð?CÙÊa Ø DAKAKBA3ôEPA× Ø ÙW8AW(ADA!ÙzP Î ?CASc Ø FkhA!ÙZemf)N Ø Ùh\ÙW8A!ÙN?CÙ>A!ÙNA!?CÙOAKCÙAÙ
a R P  ¾
jm×JµjmñEPAoTòEPõjÏlTlTn oTPAlEñTó oEPA×TnE× oTPêjmÖqj oEPõjÏ×Tn oTPLoTóEl
jmñJµjmÖEPAoTòEPõjÏlTlTl jmPõjÏlT× oEPAñTóEó oTPL×ToTô oEPõjÏôTo oTPêjTjÏn
jmÖJµjmôEPAoTòEPõjÏlTlTl oTPAôEnTo oEPA×TÖEò oTPêjmÖT× oEPAoEòTn oTPLoTlEñ
jmôJµjmóEPAoTòEPõjÏlTlTl jmPõjÏnT× oEPAôTòEl oTPLÖTóqj oEPAÖEoTñ oTPLñTóEl
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W(AGN IEfÙKB?Aemf i¸CIExx jÏlTlTlEp  ?BÙÙAFGf Ø KL%XYI(Ù
>F4A!? Ø \ØMA?CÙ Ø Ù>AFGØÙITKAW8A!Ù>AÙ»a Ø W8A!Ù[S4?BÙh)cC\Ù>%ScFA?AWmcC>?CA {McF?BÙh^cF?AI8Ù?LSO\QA!?BÙAw à Ø h)cITF
ÖTP c ?CA\Ùz>yIEyS?AemfÊ>?CAS Ø \Ø>?BAR[AF4AQegfÙ\ÙW>AF à KL\ÚmNLAFc!A Ø \SVNK?AFGh)cMENK?AFG>H?LwõÙ Ø egfSVcFA!Ù
 Ø x?dc!AKDASGegfzF4?CAQJAÙP
ô-Ã Ä[Ãegf[hÍiÍj>ËLÌlk*m[ÉÍ[Én
 \emf<f?BAFNGAQFk>A!Ù%>?CAQS4AKLJAÙ à ITFGwHAKBÙMqNK?CA£?CÙ" Ø xPÖDASGegfF?CADA!ÙzMXJAFVNGA!Ùz>AGc^MÞ\zw Ø \zS
>A!ÙFAK Ø cF?dXJAÙ£¿Ø fKLF Ø c!A!Ù à KL\ÚmNLAFc!A3OQ\DAF4AemfÙAÙP{¿Sh Ø ÙÙqÙ\ÙW(AQxF¦\Ø cNGAFG>A!ÙMIE»>?CA
Sc Ø FkhA!Ù  Ù>AFG\ÙW8A!ÙQ?CÙ >AF5{McF?BÙh)c!?AI8ÙHA!?BÙA!Ù{?BÙÁ\Ú Ø \ØÍ>?CA à KA\ÚÏNGAFVcFA>AS PAQFkWTKBA!?AemfEs
ScFAQF4ÙSf Ø DA!ÙP Î ?CA`A!?BÙO!AKBÙA!Ù c AFVcFAS4?BÙ>q?CÙ[a Ø DAKAKBAôTPAñ Ø ÙW(AQW(ADA!ÙP
à KA\ÚESc!AF4Ù ÎLØ c^\w a R P  ¾
 lTñ jm×EPyµjmñTPLoTòEPõjmlElTn ×TnEPAn jm×E×TPAñ jmnEòTPLó ×ToEoTPAo jmnEÖTPêj
  c òTo jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ñqjÏPAn jmñEÖTPAn jmlEòTPLo ×ToElTPAn jmnElTPLô
  c òTo jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ÖTôEPAô jmÖEÖTPAl jmljmPLo jmlEnTPAñ jmòEóTPL×
 lTñ jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ×TÖEPAl jTjÏñTPAo jmòEñTPLò jmnEôTPAô jmóEnTPLñ
á Î ZòTÖElT jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ×TôEPAô jmoEôTPAl jmójmPLÖ jmnEôTPAò jmòjmPLo
¸ãÖEÖ jmÖEPyµjmôTPLoTòEPõjmlElTl jmÖEPAô lTòEPAÖ jmóEÖTPLo jmlEoTPAÖ jmòE×TPLl
  c òTo jmôEPyµjmóTPLoTòEPõjmlElTl ×TnEPAó jmoEnTPAò jmôEóTPLò jmòEoTPA× jmôE×TPLò
 lTñ jmôEPyµjmóTPLoTòEPõjmlElTl ×TnEPAn jmoElTPAò jmóEÖTPLò jmòEÖTPA× jmóEÖTPL×
  c òTo jmñEPyµjmÖTPLoTòEPõjmlElTl ñToEPA× jmñEôTPõj jmlE×TPLô ×ToEôTPAo jmnElTPLÖ
Þ ßLàsáVâiãGá¥äGå+æ%çæ-èéLêqë âsá¥ãì%ãíá¥ã
Þ ßGàsá¥âiãGá¥äGå+æ%çïîsîî
à KL\ÚTSVcFAFÙ ÎØ c^\zw a R P  ¾
  c òTo jÏñTP¼µqjmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×EnTPLo jÏ×qjmPLÖ jÏóTnEPAl jÏòTnTPLñ jÏóTñEPAô
 lEñ jÏñTP¼µqjmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×EÖTPLô jEjmóTPLÖ jÏòTñEPA× jÏnTnTPLô jÏóTlEPAó
á Î ZòEÖTlE jÏñTP¼µqjmÖEPAoEòTPõjÏlTlEl ×EÖTPLò jÏoTnTPLó jÏôTnEPAñ jÏòTnTPLô jÏòTñEPA×
¸ÌÖTÖ jÏÖTP¼µqjmôEPAoEòTPõjÏlTlEl ÖEôTPLò jÏÖTñTPLn jÏnTòEPAô jÏlT×TPLo jÏòTóEPAl
  c òTo jÏôTP¼µqjmóEPAoEòTPõjÏlTlEl ×EôTPLô jÏoTlTPLñ jÏôTôEPAn jÏóTnTPLò jÏôTòEPAl
 lEñ jÏôTP¼µqjmóEPAoEòTPõjÏlTlEl ñEoTPLô jÏoTòTPLn jÏôTñEPAn jÏòqjmPLn jÏôTñEPAl
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